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INWERSJA ZNACZE W DIALOGU TEKSTÓW 
(M. KOCIUBYSKI – M. CHWYLOWY) 
JAROSŁAW POLISZCZUK 
Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki, Kijów – Ukraina
STRESZCZENIE. Autor analizuje figur inwersji w dialogu literackich tekstów. Posługuje si
przykładem dwóch klasycznych nowel nowoczesnej literatury ukraiskiej, za które uchodz
Kwiat jabłoni Mychajła Kociubyskiego oraz Ja (Romantyka) Mykoły Chwylowego. cisły zwi-
zek obu tekstów nie ulega wpliwoci, jednake inspirujce s równie ukryte chwyty reseman-
tyzacji, efekty inwersywnej transformacji tropów Kociubyskiego przez Chwylowego. Zwizki 
obu nowel pokazuj skal artystycznej indywidualnoci pisarzy, zwłaszcza na poziomie ich stylu  
i maniery twórczej, ujawniajcej si dziki konfrontacji z Innym.
THE INVERSION OF MEANINGS IN THE DIALOG OF TEXTS  
(BY NOVELS OF M. KOTSUBYNSKIY AND M. KHVYLOVIY) 
YAROSLAV POLISHCHUK 
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv – Ukraine
ABSTRACT. The article analyzes the phenomenon of the dialog of literary texts. The author uses 
an example of dialog, addressing the genetic and structural composition of interconnected short 
stories by Michael Kotsyubinski Tsvit Yabluni (Apple Blossom) and Mykola Khvylovy Ya (Ro-
mantyka) (I (Romance)). The correspondence between literary texts can also clearly identify the 
extent of the individual style of writers, manifested by comparison with the Other. 
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